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Abstrak 
 
Tekonologi informasi memiliki peranan penting bagi kalangan dunia bisnis. Dengan penerapan 
teknologi informasi memungkinkan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas dalam proses bisnisnya. Saat ini, PT Mitra Eka Persada belum menggunakan sistem 
informasi yang terintegrasi sehingga mengalami masalah dalam proses penjualan, penanganan 
piutang usaha dan penerimaan kas seperti belum adanya sistem yang membantu dalam 
mendokumentasikan transaksi dan sulitnya memperoleh laporan-laporan terkait penjualan, 
piutang usaha dan penerimaan kas. Selain itu terdapat pula masalah terkait tingginya resiko 
keterlambatan pelunasan piutang dan piutang tak tertagih serta kurangnya informasi terkait 
piutang usaha. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan, menganalisis, merancang, dan 
merekomendasikan Sistem Informasi Akuntansi untuk penjualan, piutang usaha, dan penerimaan 
kas pada PT Mitra Eka Persada dengan harapan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam 
proses penjualan, penanganan piutang usaha dan penerimaan kas guna meningkatkan kinerja PT 
Mitra Eka Persada. Untuk memenuhi kebutuhan sistem dan penelitian digunakan metodologi 
studi kepustakaan, wawancara, pengamatan langsung, analisis dan perancangan berorientasi 
objek dengan pendekataan Satzinger, Jackson dan Burd. Hasil akhir yang dicapai berupa sistem 
informasi yang diusulkan dan memberikan solusi dengan menerapkan kebijakan pemberian 
batasan kredit berdasarkan penilaian kredit. Selain itu, sistem yang dapat mendokumentasikan 
transaksi dan menghasilkan laporan terkait penjualan, piutang usaha dan penerimaan kas. 
Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi yang diusulkan, maka perusahaan akan dapat 
mengolah dan memperoleh informasi dengan lebih mudah sehingga dapat mendukung pihak 
manajemen dalam mengambil keputusan.(S) 
 




Information technology has an important role for the business world. With implementation 
information technology makes it possible for companies to improve the efficiency and 
effectiveness of business processes. Currently, PT Mitra Eka Persada not using an integrated 
information system that are having problems in the sales process, handling accounts receivable 
and cash receipts such as the lack of a system that helps in documenting transactions and the 
difficulty of obtaining the reports related to sales, accounts receivable and cash receipts. There 
are also problems related to the high risk of delay in the settlement of receivables and bad debts 
as well as the lack of information related to accounts receivable. This research aims to identify, 
analyze, design, and recommend the Accounting Information Systems for sales, accounts 
receivable, and cash receipts on PT Mitra Eka Persada hoping to remedy deficiencies in the 
sales process, handling accounts receivable and cash receipts in order to improve the 
performance of PT Mitra Eka Persada. To meet the needs of the system and the research 
methodology used library research, interviews, direct observation, object-oriented analysis and 
design with pendekataan Satzinger, Jackson and Burd. The final result is achieved in the form of 
proposed information systems and provide solutions by applying policies on credit limits based 
on credit ratings. In addition, the system can generate reports documenting transactions and 
related sales, accounts receivable and cash receipts. With the proposed Accounting Information 
Systems, the company will be able to process and obtain information more easily so that it can 
support the management in taking decisions.(S) 
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